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Важнейшими задачами высшего образования являются организация обучения 
студентов, основанная на возрастании роли самостоятельной работы, и комплексное 
методическое обеспечение управляемой самостоятельной работы. Существенную 
роль по техническому сопровождению учебного процесса играют новые сетевые 
информационные технологии, например, сетевая образовательная платформа (СОП) e-
University, обеспечивающие получение доступа к заданиям по практическим занятиям, 
лекционным материалам, предоставляющие возможность тестирования, электронные 
библиотеки, а также современные информационные технологии, включающие 
системы компьютерной математики.  
Организация контролируемой самостоятельной работы студентов состоит из 
нескольких этапов. Необходимо выделить те разделы учебной программы, которые 
выносятся на самостоятельную проработку; провести структурирование материала: 
определить учебные модули, последовательность их изучения и контролирующие 
мероприятия, завершающие изучение каждого модуля; определить вес каждого 
модуля в формировании успешности освоения курса в целом и разработать критерии 
оценок работы студентов; подготовить соответствующее методическое обеспечение.  
Важным моментом при выполнении тестового задания является ограничение 
времени работы за компьютером. Следовательно, на помощь должны приходить 
системы компьютерной математики, которые можно и нужно использовать в процессе 
обучения классическим курсам вузовской математики [1, 2] таких как информатика, 
математический анализ, аналитическая геометрия, алгебра, дифференциальные 
уравнения, теория вероятностей и математическая статистика. Данные учебно-
методические пособия позволяют научить быстро и легко решать в среде MathCad 
стандартные задачи из основных математических курсов т. к. каждый раздел посвящен 
изучению определенной темы и содержит: краткое теоретическое введение; описание 
математического метода решения задачи; формулировку одного или нескольких 
заданий; описание порядка выполнения работы в среде MathCad; пример решения 
типовой задачи, включающей фрагмент или полный текст рабочего документа 
MathCad, снабженный комментариями и краткими указаниями, помогающими 
реализовать решение задачи на компьютере. При выполнении тестов в СОП e-
University по указанным в программе темам студент в свободном режиме доступа к 
тестам может воспользоваться данным пособием и проверить свои знания с оценкой в 
10-и бальной системе по контролируемому пройденному материалу при подготовке, 
например, к экзамену. 
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